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T he Fine Arts building 
II hen the l ni'""''l'• '"'" t"w llh lhnlohu~ "I~'""' 
It~ !,,.,;,,._~, "''~"'' 111111oth, ·'R"· it '"""~'" ;,,., ., 
,jUj(k ;jiC> o/11<(' l.u IIUIII( dq•uiiiOCIIh 11>:11 lnr \~·"' 
h.od l>et•10 ill I~"""' l ' tlltl 111m inK <i•l· til<" o\11 I~· 
[<IIUIICilt ~•· ~'"'~'~' iu •"'" "'"' ,.,,. "'"'I""·'" 
IIUIIIIII<"'<. ri ot J)qJ.UII>K'IU <~ \lu1i< Ji<cd ol.tll 
~"''""')in '"'"''•ling l.;otlu"l' 11 •11 flw 't"""h """ 
n,.,,..;,. '"'""I"""'""'""'"''"" "''"'"""•II• 
<<lilt'"'" i!lohcloa><'1tk'tlloofl<...., lhll.loul.,l,..l.o 
'""•blo• ,.,~,. lt..- ,,., 1·~'1: • tmot· 
'""thrthrtt-in·<IIN'>!I•UI(t'I!M:onultiO<o t.iue\to-
:~,·~~;',',•:.:~; .~:::'~.~~~.~~~;~. ~~·~:" ,:,~'~;·.:; ~·,~:::~~:.,.:;; 
l"'"'•h·· """'"'" ""'' """"'"' 111111•111~- "' ... ,.11 ••.• 
lilt iu ,,. ... t.-r •• e>ohulll><· """'I)'"''""'"'' <1<:· 
1"'''"''""'-\lu~ ... hum II>< tl>) io _., '"'"1';,..1. lh<' IH<i~lioq 
.,.... .. ..,a bmoln'll nohm::.l <<"OII~t '"''' ih ,..,,cc·onr• 
oi<OII uf ><li<ioin in nnhir, >II >O~I·h•ma. fhe puhH< 
;, <jiU<kl) ~uin~ ""'l"•ino,..t >..ilh oht ,,.~. btilit\, 
'"'"'~ >llr.i<le<l to ,,.....,.,,.,,.~,. iu tht• "" ~~:•lien, 
olot Ull io·=il) TIIC'Airr, ••~I tht llll<•it ll'<'it.ol hall 
.\:•·•n~loile, iol>ttll<tiuu '" ''"''''"" "cuh:nw·,.t b) olot' 
"""''"' "~~''""foe:uhiuJiil><ilitit••, "'·"')"fllwm<l<" 
,jJiill<' l nO•I"-"ificdh)OII<'tiCJ"'"'"CIIIII<·;ulo 
I he fio11· \rh <<>In pic• "'"''"' nl o~·n moi11 1111io. , 
'"'" ,,,.,;.... loi,l(h. o.-ioh • ''"""";")( ••O ~>llt·r) l<t· 
•~·~·u ''"'"'· 11..- lmi ~I"'K fonntill)( '"' l ~'""l \1""" 
h•~'"" tht• muoir•ntlth>m>>ttt;.~o•; ohc<>oloco·,..,; .. 
'""~'"'~· '""'""~ "" L'ui'"""' \''""'"'· ;, oht· '"""'' 
..... .., ........ , .......... ,, 
1'1>< ,,.,,,-~lr•m• l~t<iltlllo_lm>JI<t•-.oit! ouh>>r '"" 
............ ,'11 .. " l»<l ·l<~l»t l." '''"' ;. .... ,.,;,.t h•ll 
.uuloll<•nohcri><hellni<t•r.oO) T hcooo·o_\mO<It<lttliu)l 
ohenoarctk'n ll••••·•.,ltl :""'"'"''·"flocc• . •""'i""""' 
tolhcrl.rriliok"'"''xlctl iu oloc tlc•·dcopuoe111 of"""'"" 
Andth.OIIAi ir· t"<'><'totatintoo .. \lo11ira l<>o"' h0> I" 
jOOd<lic<' ,..,,,and n <~>doill)l •«111i<"' I h~ Utoi><"t· 
,;,) 'I t ... ~le< h~> all ~ ~ 3' 1<•>1 "".l" t ..... ..- >OMI • 
I" • :.'' [,.,,. ,.-.,c •h•~• •• .,-ell "' "" orcroa.-,twlin 
....... (', ..... ,;,~ •boo·• ~j 
lilt So.llo••.•••• IK1iklirol( • ·•• buolo /tom lmkl• 1••~ 
,;.t.,.t IJ) ""' ;;,·lllillinu·dcolln 'I>IC ~~~tol i .. uc. 
J,.,bby <>/ >...-t/8/ h~/1 "'hit~''"''"'"' I~>~<'TT \lt~rl 
/ .umtlto• /.,bby r<nrHHU t/tr l ltttt't'ntlJ T~nl.., !<'t/A '"' [(~1/~tl 
/lr/UD', '"'" <>/lA~ /t.ttiJ "'HJir /'"trltu "~'"''· 
Fine Arts Building ''"""'""' 
Th~ l'i"~ Am 1/,i/di'<J:, "/ b"// bt·iri t<•illl alt<mitwllt lrttll, ft<illt 
,.,,,_, ujl.<>wry a11d 1/irl >lr"l'. f:nlmnrr '"'"'"irYrlio"""'' tNilo//.,,1/mo 
ll•r _,,,JI, i1 a/ /~1•- T11il /""'limo Ill rrmrr is""!(~ /wtu~ Jar l/llitlt'>·•ily 
'1'/wmn_ .l rl "'"'~ i>al foru!(l•l . /lei"" '·'''" ·rr,~,lni<J~Jki"g '"""""' 
;:.~.~~:~";:.::;,;•';,',"7,~~;: .. ~'~':::,/~;::~.~~ .. ?~~;;~/:~;,;·"" /if./,/ 011,/ 
1·.· .1 .. ~ t.' ~ · ... ,, . _,.,..- ~. 
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I ,,, .......,, •mral h~/1 iJ J(Htl{ir«lly d<Jifl.nU /Qr ,~..,r•l tK•Im,..«Mtl • nd 
"'""II' '" lhr 110/urr Q/ I« born lory ~·or~. Th~" ;, 110 ~urlai11 M Jlag< h<>~U< M ab•Ofb 
rhr '""'"· .\W~r /r~/"'"1: i• from a l>"n~/ ""fH"drd ~>~><crhro<l. H<low, l>"inring 11udid dn U<ond 
/luou· u/ "'' "'"'~· /r~lorrol by""'''' ,,;,ol,-,.•• ro C'ili11~, b1 •4yliJ:hll, ond grid /ighl"'«· 
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